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S T ATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
:K;~ppebunl-cpor.t .. ...... ....... .. .. . , Maine 
Dare .. . June .. 29., . 1.940 ... . . . 
N ame ... .. . Lydi.a .. Wor.dsw.or.th. Emmons .. ....... ..... .. ...... ............. . . 
Street Address .. .. . ... ... l:>:ier ... Eoad ..... .. ................. ······· ····· .......... . ........ . . 
City o r Town .... C.ap.e ... Porp.oi.se., ... par.t .. . of .... the ... town ... o.f .. .K.enne.bunkp.or..t ... Maine ... .. 
H ow long in United States . . . 3.4. y.ears .... .... .. .... ............. . ..... H ow long in Maine .. 30 .. ye.ar.a ....... . 
Born in ............. .:Cngomar , .... Nova ... S.c.o.t.i.a .. ..... ...... ...... .. .. ........ Date of birth .. , .... . 18.9.4.,. .. Pee .•... .12 .. . 
If married, how many children ..... no ... childr .en ............. ........ ..... O ccupatio n ....... Dome.s .ti.c. ... . . ..... .. ... . 
N ame of employer 
(Present or last) 
.... ....... Charle s . . .W •.. Jfoo.dno:w ............. .......... . ... ..... ......... ... . . 
Address of em.ployer ... .. ....... ~.~n.neb.~ .,. . M~.;l,._p&~ ..... ....... ...... ... ............ . 
English .... ... .. ......... ... .............. Speak. ......... y e.s . .. . ..... .. .. R ead .. y .ea ... . ............. W; .e.s ......... ..... .. . 
Other languages ........... .. ... no .... o.th.er ..... ........ ............ ...... . ... ......... .. ...... .. ... ....... .... .... ......... ..... .. ... ..... . . 
Have you made application for citizenship? ...... never .. .......................... ............. .. .... .............. . 
H ave you ever had military service? .. ............. .. .. ......... ... no . ...... . .... ... ........ .. .. ..... ... ...... ........... .. .. . 
If so, where? ...... . .... .. none ... .. ... . .. .... .... ..... ........ .. ... .... when? .. . ······· .. none .... ..... ·········· ···· ... .... .. ... ... ....... .. .. 
Signarure~. N.> ... .. ~ -~ --- .. G. ..... e.. .~ · 
Witness .... ~·~ ·~ ·~·-···· ··· ·· ·· ······· ....... ............. . 
